





)T  IS  APPROPRIATE  ON  THE  OCCASION  OF  'EOFFREY  "OND´S  TH 
BIRTHDAY ON THE ST !PRIL  TO REVIEW HIS CONTRIBUTIONS TO 
CATALYSIS THROUGHOUT HIS DISTINGUISHED CAREER AND IN PARTICULAR 
HIS  SIGNI½CANT CONTRIBUTIONS  IN  RECENT YEARS  TO ASSISTING  THE 
RAPID ADVANCE OF THE NEW AREA OF CATALYSIS CATALYSIS BY GOLD 
0ROF  "OND´S  UNIVERSITY  EDUCATION  STARTED  AT  "IRMINGHAM 
5NIVERSITY 5+ WHERE HE OBTAINED HIS 0H$ IN  (E THEN 
CARRIED  OUT  RESEARCH  AS  A  0OSTDOCTORAL  &ELLOW  AT  0RINCETON 
5NIVERSITY  53!  	  AND  THE  5NIVERSITY  OF  ,EEDS  5+ 
	  BEFORE  BEING  APPOINTED  AS  ,ECTURER  AND  THEN 
3ENIOR ,ECTURER AT THE 5NIVERSITY OF (ULL 	 (E THEN 
JOINED  INDUSTRY  AS  (EAD  OF  THE  #ATALYSIS  2$  ,ABORATORY 
*OHNSON -ATTHEY PLC AT 7EMBLEY IN ,ONDON 	 BEFORE 
BEING APPOINTED AS 0ROFESSOR OF !PPLIED #HEMISTRY AT "RUNEL 
5NIVERSITY  IN  ,ONDON  	  WHERE  HE  IS  NOW  %MERITUS 
0ROFESSOR (IS PRINCIPAL AREAS OF  INTEREST ARE HETEROGENEOUS 
CATALYSIS BY METALS AND OXIDES AND HE HAS  PUBLICATIONS 
INCLUDING  PATENTS  RESEARCH  PAPERS  REVIEW  ARTICLES  AND 
BOOKS (E HAS ACTED AS A CONSULTANT TO INDUSTRY AND HAS BEEN 
0RESIDENT OF THE %52/#!4 2ESEARCH 'ROUP
'EOFF´S  ACTIVITIES  IN  THE  S  INCLUDED  THE  EVALUATION 
OF  BOTH  GOLD  AND  GOLD  ALLOY  CATALYSTS  	  WITH  TWO  OF 
HIS  VERY  EARLY  PUBLICATIONS  ON  GOLD  CATALYSIS  BEING  IN  'OLD 
"ULLETIN  IN    3UPPORTED GOLD ON  ITS OWN WAS FOUND TO 



















4HIS  STATEMENT  CAN  BE  CONTRASTED  WITH  THE  OPENING 
STATEMENT MADE  IN 'EOFF´S ½RST 'OLD "ULLETIN PAPER  	  IE 
±!LTHOUGH  THE  CATALYTIC  PROPERTIES  OF  GOLD  ARE  SURPASSED 
BY THOSE OF THE 'ROUP 6))) METALS ESPECIALLY PALLADIUM AND 
PLATINUM POSSIBLE APPLICATIONS OF GOLD IN CATALYTIC PROCESSES 
HAVE  BEEN  WIDELY  STUDIED  MORE  ESPECIALLY  FOR  OXIDATIVE 
DEHYDROGENATION²  4HIS  UNDOUBTEDLY  REPRESENTED  THE 
GENERAL OPINION AMONGST CATALYST INVESTIGATORS IN THE S 
BUT 'EOFF THEN GOES ON TO SAY ²!LLOYS AND MIXTURES OF GOLD 
WITH  PLATINUM  GROUP  METALS  ARE  ALSO  RECEIVING  INCREASED 






















































4HEN  FOLLOWING  THE  DISCOVERY  OF  THE  REMARKABLY  HIGH 
CATALYTIC  ACTIVITIES  OF  NANOPARTICULATE  GOLD  FOR  OXIDATION 






AND AT  THE  TIME  VERY  SURPRISING PHENOMENON  3UBSEQUENT 
PAPERS HAVE INVOLVED DESCRIPTIONS OF EXPERIMENTAL WORK AND 
REVIEWS  	  -ANY  OF  THESE  PUBLICATIONS  DEAL  WITH  THE 
MOST IMPORTANT CURRENT ASPECTS OF THE TOPIC SUCH AS DETAILED 
PREPARATIVE  PROCEDURES  	  OR  INCREASING  DURABILITY 
	  %ARLY  INSIGHT  INTO  THE  REASONS  FOR  THE  REMARKABLE 
ACTIVITY OF GOLD CATALYSTS WAS SUMMARIZED IN A 'OLD "ULLETIN 
EDITORIAL IN  	 AS NEEDING CAREFUL CHOICE OF SUPPORT 
METHOD  OF  PREPARATION  DEPOSITION  OR  COPRECIPITATION	 
AND  CALCINATION  CONDITIONS  AND  THE  PRESENCE  OF  SMALL 
NANOPARTICLES OF GOLD
(AVING  WRITTEN  A  NUMBER  OF  WELLRESPECTED  BOOKS  0ROF 
"OND´S  KNOWLEDGE  OF  THE  CATALYSIS  LITERATURE  IS  ½RST  CLASS 
INCLUDING  RELATED  TOPICS  SUCH  AS  &ARADAY´S    WORK  ON 
COLLOIDAL GOLD (IS INSTRUCTIVE AND READABLE BOOKS ON CATALYSIS 
HAVE  LEAD HIM  IN  THE  LAST  YEAR  TO COAUTHORSHIP OF  THE ½RST 
BOOK  ON  CATALYSIS  BY  GOLD  	  (E  IS  CURRENTLY  WRITING  A 
SERIES  OF  PAPERS  ON  THE  EXPERIMENTAL  WORK  DONE  RECENTLY 
IN  COLLABORATION  WITH  &RANCOIS  -OREAU  AT  THE  5NIVERSITY  OF 
3ALFORD EG	 AND HE IS A VERY ACTIVE MEMBER OF THE GROUP 
OF PARTICIPANTS IN THE %5 !52)#!4 PROJECT AND ITS SEQUELS
0ARTLY  AS  A  RESULT  OF  'EOFF´S  VALUABLE  PIONEERING  AND 
CONTINUING  WORK  ON  GOLD  AND  GOLD  ALLOY  CATALYSTS  WE  WILL 
SOON SEE NEW COMMERCIALLY SIGNI½CANT APPLICATIONS FOR GOLD 




)  HAVE  VERY  MUCH  ENJOYED MY  STIMULATING  COLLABORATIVE 
WORK WITH 'EOFF AND  LOOK FORWARD TO THIS CONTINUING  IN THE 
FUTURE
$AVID 4HOMPSON 

